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H avent salpat de la Porta de la Pau, la golondrina ja es trabava, un cop passada la bocana del port de Barcelona, en el mar lliure. Malgrat que ja no era a recer de l' agitació de l' aigua, la calma del 
migdia assolellat feia que l' embarcació a penes es mogués. Aturada, notavem 
només un petit moviment de vaivé. Anavem a lliurar al mar aquella cendra 
que era el residu de la combustió de les restes mortals de Carme Serrallonga. 
Moments abans, els actors Carme Sansa i Jaume Comas havien llegit en veu 
alta, entre altres escrits, un text de Maria Aurelia Capmany. Era un paragraf 
de la novel·la L'altra ciutat, que parla de qui es traba enmig del mar, com una 
illa. Jo recordava que Maria Aurelia Capmany, quan va escriure aquesta 
novel·la, em comentava que n'havia elaborat la figura de la protagonista a 
partir de l' afecte que sentia per la persona de Carme Serrallonga. 
Pocs dies després m' arriba la notícia de la mort de Blai Bonet. 
Recordo la presencia cansada del poeta tot conversant a casa seva, a Santanyí, 
i recordo, encara, en un més llunya, l'aparició que va fer Blai Bonet a Cata-
lunya portat per la seva mala salut física als peus del Montseny. Era llavors 
que comen<;avem a coneixer la seva obra farcida d'imatges inesperades i 
tocada d'expressions quasi cacofoniques: Jo som el vostre ca que bava. Venien 
després les novel·les i un llibre de poesia tan inesgotable i atu'idor com 
L'evangeli segons un de tants, titulat inicialment Oh Calvary, Calvary! El sexe 
com a coneixen<;a radical de la vida i Déu fet home i crucificat com a pleni-
tud de cada historia personal eren els dos ingredients que l' obra de Blai 
Bonet engalzava. Ara Blai Bonet ha mort. Llegeixo que el cada ver ha estat 
portat al cementiri. 
Una residencia líquida ha acollit les restes de Carme Serrallonga. 
Una altra de solida, les de Blai Bonet. La mort de dues persones admirades 
per raons diferents. La mort. La mort deIs éssers vivents. Tinc por. No sé que 
fer. 
Pero Blai Bonet diu a L' evangeli segons un de tants: "Lluita, si pots, i, si 
no pots, batalla / en aquesta impotencia que et dira el que pots fer." 
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